




































































































































































































































































財務諸表（consolidated financial statements）のうち，連結貸借対照表（consolidated balance sheet）























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S O N Y  C O R P O R A T I O N
(Sony Kabushiki Kaisha)
AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME AND RETAINED EARNINGS
Translation
into thousands
In millions of U.S.
of yen dollars (Note 1)
Year ended October 31,
1961 1960 1961 1960
Sales and other income: —
Net sales:
Domestic ¥11,394 ¥08,572 $31,650 $23,811
Export 7,164 4,667 19,900 12,964
18,558 13,239 51,550 36,775
Miscellaneous income 266 171 739 475
18,824 13,410 52,289 37,250
Costs and expenses＊:
Cost of sales 12,299 8,502 34,165 23,615
Selling, general and administrative expenses 4,539 3,220 12,608 8,945
Interest 414 234 1,150 650
15th anniversary celebration expenses 66 183
Other expenses 45 43 125 120
17,363 11,999 48,231 33,330
Income before income taxes 1,461 1,411 4,058 3,920
Taxes on income (before reduction 
resulting from special items) 741 669 2,058 1,859
Net income 720 742 2,000 2,061
Provisions for special reserves (or reversals thereof ), 
net, after reduction for income tax effect
(Note 7) (39) 45 (108) 125
Net income after special provisions 759 697 2,108 1,936
Capital stock issue expenses and underwriting 
discount, after related tax reduction of
¥97,476,500; $270,768 (Note 7) (98) (272)
Cash dividends applicable to earnings for 
the period, at ¥13.75 (3.8¢) per share 
for 1961 and ¥15 (4.2¢) for 1960
(393) (270) (1,092) (750)
Transfer to legal reserves (86) (66) (239) (184)
Retained earnings, beginning of year 1,300 939 3,612 2,610
Retained earnings, end of year ¥01,482 ¥01,300 $04,117 $03,612
＊Costs and expenses include depreciation of ¥00,500 ¥00,339 $01,389 $00,941
Retained earnings at October 31, 1961 include









































売 上 高 及 び 営 業 収 入
純 売 上 高
売上原価・販売費・一般管理費
売 上 原 価
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費
営 業 利 益
そ の 他 の 収 益
そ の 他 の 費 用
税 引 前 利 益
法 人 税 等
当 期 純 利 益
特 別 引 当 金 戻 入 額
（税 効 果 調 整 額 控 除 後）
特別引当金戻入後の当期純利益
そ の 他 の 利 益 剰 余 金
期 首 残 高
新 株 発 行 諸 費 用
（税 効 果 調 整 後）
現 金 配 当 金
利 益 準 備 金 繰 入 額
特 別 積 立 金 振 替 高


























































































売 上 高 及 び 営 業 収 入
純 売 上 高
保 険 収 入
営 業 収 入
売上原価・販売費・一般管理費
売 上 原 価
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費
営 業 権 一 時 償 却
保 険 費 用
営 業 利 益
そ の 他 の 収 益
そ の 他 の 費 用
税 引 前 利 益
法 人 税 等
少 数 株 主 持 分 損 益 及 び
持分法による投資損失前利益
少 数 株 主 持 分 損 益
持分法による投資損失（純額）

























































































（Accounting Research Bulletin）及び「会計原則審議会意見書」（The Accounting Principles Board
Opinions）などによるものが中心であった。
しかし，わが国の商法及び税法をベースにした親会社の個別財表は，連結財表の基礎となるため，
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決　算　期
連結財務諸表を構成する計算書と注記
連結貸借対照表 連結損益及び 連結資本変動表 連結資金計算書 連結財務諸表注記剰余金結合計算書
1961/10
○ ○ ― ― ○（ADR初発行）
1970/10
○ ○ ― 連結資金運用表 ○（ニューヨーク初上場）
1972/10 ○ ○ ― 連結財政状態変動表 ○
1978/10
○ ○ ― ○ ○（証取法上の初開示）
1989/3 ○ ○ ― 連結キャッシュ・フロー表 ○
1993/3 ○ ○ ― ○ ○
1998/3 ○ ○ ― ○ ○
1999/3 ○ 連結損益計算書 ○ ○ ○
















































































































売上高等 営業利益 税引前 当　期 総資産 総負債 自己資本 資本金 期末日為替レート利　益 純利益 （円）
1961/10 186 17 15 07 204 133 071 21 360.00
1962/10 230 21 19 11 267 188 078 21 〃
1963/10 278 23 17 11 367 266 100 27 〃
1964/10 333 37 29 15 405 297 108 27 〃
1965/10 370 46 36 17 448 330 118 27 〃
1966/10 469 60 56 27 533 395 138 27 〃
1967/10 584 81 78 43 584 412 172 27 〃





売上高等 営業利益 税引前 当　期 総資産 総負債 自己資本 資本金 期末日為替レート利　益 純利益 （円）
1969/10 1,089 159 158 087 1,220 0,931 0,289 032 360.00
1970/10 1,492 195 183 099 1,602 1,131 0,471 040 360.00
1971/10 1,940 255 239 124 1,954 1,373 0,582 050 360.00
1972/10 2,451 353 380 192 2,726 1,769 0,958 053 308.00
1973/10 3,141 467 494 254 3,414 2,214 1,200 066 266.83
1974/10 3,971 520 489 250 4,160 2,534 1,626 086 299.48
1975/10 4,096 405 391 168 4,205 2,457 1,748 086 301.80
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損　益　数　値 財　務　数　値 参考資料
決算期
売上高等 営業利益 税引前 当　期 総資産 総負債 自己資本 資本金 期末日為替レート利　益 純利益 （円）
1977/10 05,060 0,531 0,641 346 05,498 3,193 2,305 108 250.60
1978/10 05,349 0,262 0,522 257 06,166 3,659 2,507 108 176.00
1979/10 06,493 0,747 0,413 177 07,639 5,005 2,634 108 237.70
1980/10 09,002 1,172 1,167 686 08,774 5,519 3,255 108 211.50
1981/10 10,602 1,382 1,282 618 11,504 7,267 4,237 115 233.80
1982/10 11,262 1,095 0,856 458 12,404 7,658 4,746 115 277.80
1983/10 11,242 0,642 0,515 298 12,306 7,523 4,783 115 233.65
1984/10 12,767 1,318 1,404 714 13,097 7,675 5,422 115 245.30
1985/10 14,392 1,337 1,419 730 14,473 8,481 5,992 119 211.50
1986/10 13,461 0,338 0,764 419 14,501 8,437 6,064 120 161.50
1987/３ 05,577 0,189 0,239 133 14,112 8,024 6,088 120 145.80










売上高等 営業利益 税引前 当　期 総資産 総負債 自己資本 資本金 期末日為替レート利　益 純利益 （円）
1988/3 15,880 △0,607 △0,718 △0,372 19,454 12,993 06,461 0,237 127.23
1989/3 22,015 △1,605 △1,655 △0,725 23,648 14,530 09,118 1,146 130.36
1990/3 29,452 △2,952 △2,274 △1,028 43,701 29,400 14,301 2,780 153.19
1991/3 36,955 △3,022 △2,707 △1,169 46,025 31,261 14,764 2,965 137.09
1992/3 39,287 △1,796 △2,161 △1,201 49,111 33,743 15,368 2,980 132.75
1993/3 39,929 △1,265 △0,926 △0,363 45,298 31,016 14,282 2,980 117.02
1994/3 37,443 △1,070 △1,022 △0,153 42,699 29,403 13,296 2,992 105.12
1995/3 39,906 △1,666 △2,209 △2,934 42,239 32,161 10,078 2,996 090.75
1996/3 45,926 △2,353 △1,382 △0,543 50,457 38,765 11,692 2,999 105.84
1997/3 56,631 △3,703 △3,124 △1,395 56,803 42,210 14,593 3,320 122.64
1998/3 67,555 △5,202 △4,537 △2,221 64,030 45,874 18,156 4,062 133.36
1999/3 68,042 △3,482 △3,777 △1,790 62,990 44,753 18,237 4,164 120.55
































61/10 63/10 65/10 67/10 69/10 71/10 73/10 75/10（期） 








（期） 77/10 79/10 81/10 83/10 85/10 87/3 89/3 91/3 93/3 95/3 97/3 99/3























































61/10 63/10 65/10 67/10 69/10 71/10 73/10 75/10 （期） 
































77/10 79/10 81/10 83/10 85/10 87/3 89/3 91/3 93/3 95/3 97/3 99/3
2000/3
（期） 
























売上高等 営業利益 外貨換算 税引前 当　期 自　己 累積外貨 年度末 期中単純平均損　益 利　益 純利益 資本額 換算調整額 為替レート 為替レート
1972/10 2,451 353 △29 380 192 0,958 ― 308.00 ―
1973/10 3,141 467 △18 494 254 1,200 ― 266.83 287.42
1974/10 3,971 520 △12 489 250 1,626 ― 299.48 282.98
1975/10 4,096 405 0△4 391 168 1,748 ― 301.80 300.64


































売上高等 営業利益 外貨換算 税引前 当　期 自　己 累積外貨 年度末 期中単純平均損　益 利　益 純利益 資本額 換算調整額 為替レート 為替レート
1977/10 05,060 0,531 △078 0641 346 2,305 ―― 250.60 272.15
1978/10 05,349 0,262 △219 0522 257 2,507 ―― 176.00 213.30
1979/10 06,434 0,747 △310 0413 177 2,634 ―― 237.70 206.85
1980/10 09,002 1,172 △114 1,167 686 3,255 ―― 211.50 224.60
1981/10 10,602 1,382 △46 1,282 618 4,237 ―― 233.80 222.65
1982/10 11,262 1,095 △87 0856 458 4,746 △098 277.80 255.75
1983/10 11,242 0,642 △63 0515 298 4,783 0△68 233.65 255.73
1984/10 12,767 1,318 △3 1,404 714 5,422 0△64 245.30 239.48
1985/10 14,392 1,337 △11 1,419 730 5,992 △182 211.50 228.40
1986/10 13,461 0,338 △284 0764 419 6,064 △429 161.50 186.50
1987/03 05,577 0,189 △018 0239 133 6,088 △495 145.80 153.65
同上年換算 （13,385） （454） （43） （574） （319） ―― ―― ―― ――
損益数値（億円） 資本数値（億円） 参考資料（円）
年　度
売上高等 営業利益 外貨換算 税引前 当　期 自　己 累積外貨 年度末 期中単純平均損　益 利　益 純利益 資本額 換算調整額 為替レート 為替レート
1988/3 15,880 △0,607 △139 △0,718 △0,372 06,461 0△664 127.23 140.44
1989/3 22,015 △1,605 △048 △1,655 △0,725 09,118 0△619 130.36 128.80
1990/3 29,452 △2,952 △397 △2,274 △1,028 14,301 △0,235 153.19 141.78
1991/3 36,955 △3,022 △372 △2,707 △1,169 14,764 0,△668 137.09 145.14
1992/3 39,287 △1,796 △365 △2,161 △1,201 15,368 △1,116 132.75 134.92
1993/3 39,929 △1,265 △224 △0,926 △0,363 14,282 △2,380 117.02 124.89
1994/3 37,443 △1,070 △354 △1,022 △0,153 13,296 △3,357 105.12 111.07
1995/3 39,906 △1,666 △228 △2,209 △2,934 10,078 △4,112 090.75 097.94
1996/3 45,926 △2,353 △256 △1,382 △0,543 11,692 △3,025 105.84 098.30
1997/3 56,631 △3,703 △181 △3,124 △1,395 14,593 △1,812 122.64 114.24
1998/3 67,555 △5,202 △101 △4,537 △2,221 18,156 △1,407 133.36 128.00
1999/3 68,042 △3,482 △029 △3,777 △1,790 18,236 △2,844 120.55 126.96



















売上高等 営業利益 税引前 当　期 総資産 総負債 自己資本 資本金 期末日為替利　益 純利益 レート（円）
1961/10
（ADR初発行） 00,186 0,017 0,015 0,007 00,204 00,133 00,071 0,021 360.00
1970/10
（ニューヨーク初上場） 01,492 0,195 0,183 0,099 01,602 01,131 00,471 0,040 360.00
1978/10
（証取法上の初開示） 05,349 0,262 0,522 0,257 06,166 03,659 02,507 0,108 176.00
1988/3
（CBSレコード買収） 15,880 0,607 0,718 0,372 19,454 12,993 06,461 0,237 127.23
1999/3 68,042 3,482 3,777 1,790 62,990 44,753 18,237 4,164 120.55



















売上高等 営業利益 税引前 当　期 総資産 総負債 自己資本 資本金 期末日為替 円高割合利　益 純利益 レート（円） （％）
1961/10
（ADR初発行） 001.0 001.0 001.0 001.0 001.0 001.0 001.0 001.0 360.00 100.00
1970/10
（ニューヨーク初上場） 008.0 011.5 012.2 014.1 007.9 008.5 006.6 001.9 360.00 100.00
1978/10
（証取法上の初開示） 028.8 015.4 034.8 036.7 030.2 027.5 035.3 005.1 176.00 204.55
1988/3
（CBSレコード買収） 085.4 035.7 047.9 053.1 095.4 097.7 091.0 011.3 127.23 282.95
1999/3 365.8 204.8 251.8 255.7 308.8 336.5 256.9 198.3 120.55 298.63
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決　算　期
損　益　数　値 財　務　数　値
売上高等 営業利益 税引前利益 当期純利益 総資産 総負債 自己資本 資本金
Ⅰ 1961/101968/10 00,396 0,046 0,041 022 00,447 00,323 00,124 0,026
Ⅱ 1969/101976/10 02,851 0,368 0,372 185 03,044 01,934 01,110 0,065
Ⅲ 1977/101987/３ 10,275 0,843 0,869 384 10,991 06,607 04,384 0,114
Ⅳ 1988/３2000/３ 43,530 2,138 1,901 711 47,271 33,258 14,013 2,934
合
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ソニーの連結財務諸表の作成・開示における40年間の概要と特徴について
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